




















































































（9）实验 9，固定化小球吸附染料实验。 了解固定化 PVA
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环 境 大 视 野
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
美国研究人员前些时候在得克萨斯大学水池中成功进
行了海浪发电试验，这项研究得到美国国家科学基金和美国
能源部的资助。 该试验小组将在大海进行正式试验，一套真
正的海浪发电机组装机容量达 5MW。海浪发电虽然复杂，但
因大海拥有丰富的海浪能， 故这项研究具有非常大的吸引
力。
美国能源公司向海浪要能源
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